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Setiap individu berpotensi terkena stres. Begitu juga dengan Petani yang bisa 
sewaktu-sewaktu bisa mengalami tekanan psikologis berupa stress. Petani yang 
tidak bisa menangani stres dengan baik bisa berdampak fatal seperti depresi, 
gangguan jiwa dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
hubungan antara religiusitas dan dukungan sosial keluarga dengan stres. Subjek 
penelitian berjumlah 310 Petani kelapa sawit yang bekerja sebagai pemanen dan 
pemilik lahan perkebenan kelapa sawit dengan yang di tentukan menggunakan 
teknik Accindental Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
skala religiusitas , skala dukungan sosial keluarga, dan skala stres. Analsis data 
menggunakan teknik Multiple Regression dengan bantuan SPSS 21.00 for 
windows.  Hasil analisis data menunjukan ada hubungan positif  antara religiusitas 
dengan stres petani dengan nilai koefisien sebesar 0,182 dengan signifikan 0,200. 
Ada hubungan negatif antara dukungan sosial keluarga dengan stres pada petani 
dengan nilai koefisien sebesar -0,420 dengan signifikan 0,000. Ada hubungan 
hubungan antara religiusitas dan dukungan sosial keluarga dengan stres pada 
petani kelapa sawit dengan nilai F= 12,814 dan nilai signifikan p=0.000. 
Religiusitas dan dukunga sosial keluarga bersama-sama dapat mempengaruhui 
stres pada petani sebesar 7,1%. 
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